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Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Pase a tercera situación y a periodo de
pruebas respectivamente el 4,Cataluila» y «Bazán».--Destino al Cap.
de F. D. L. Orús y a los Ts. de N. D. J. Yusii, D. F. Lacael, D. A.
Samper, D. J. M. Moreno y D. J. Igleslas.—Sobre revista de un ma
quinista oficial.—Destino a un condestable.—Aprueba entrega de
mando del torpedero núm. 4.—Recompen8a8 al T. de N. D. A. H. de
Solas y al personal que expresa.—Aprueba historiales.—Autoriza
baja en los Inventarlos de los torpedero:.
marr
—■•■••--•••• ■—•••••
CONSTRUCCIONES NAVALES.--Destino al Conde. D. N. Ochoa.—Pre
mio ne constancia a en maestro.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA Sobre ohvenclones de practl
cales.
INTENDENCIA GENERAL.-- Indemniza comisiones al personal que ex
presa.
SERVICIOS SANITARIOS.--Destino al médicc D. A. Cano.
Circulares y disposiciones.
INTENDENCIA GENERAL. —Excedencias en el cuerpo Administrativo.
Sección Oficial
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Excmo. Sr.: En real orden telegráfica de esta fe
cha se dispone lo siguiente:
(Crucero C'atalufia y cañonero de 1.a Don Alvaro
de Bazán, deberán pasar la revista administrativa
del próximo mes de septiembre en tercera 14ituación
el primero, y en periodo (le pi uebas el segundo:
quedando rectificada en estos (los )unti)s la real
orden circular de 28 del actual (1). O. núm. 192) .r)
Lo que de r.eai orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro (le Marina, reitero a V. L. en corroboración
Dios guarde a V. E. muchos años. Aladrid '31 do
agosto de 1915.
El Almirante Joto dol vetado Mayor central,
José Pcdal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de !Jartagena y Cádiz.
Sr. Comandante general (le la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
••••••....
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Hoy (q. . g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. 14iii Orús y
Presno, Comandante del cañonero D. Alvaro de
Bazán, en relovo del jefe de igual empleo 1). 'losé
González y González, que lo desempeña interina
mente.
Do real orden lo digo a V. E. para su cono
miento y efecto.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Bilbao, 28 de agosto de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe 41 Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
EXCMO. sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido a
bien disponer quo el teniente de navío D. José
Yusti y Ponto, embarque en el acorazazI.o Alfon
so XIII.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Ojos guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 1.° de septiembre de 1915.
El Almirante Joto (141 Estado Mayor central,
José Pida 1.
'Sr. Comandante general del apostadero do Ferrol
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Excmo. Sr.: s. M. el Rey (q. g ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Fernan
do Lacacci y Vez, pase asignado a 1:1 Comisión ins
pectora del arsenal dé Ferrol, para formar parte
en su día de la dotación del acorazado eJaime T.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarden V. E. muchos años.—Ma
drid 1.`) de septiembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. I). g ) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Antonio
Samper y Lapique, embarque en el cruceiro Rio de
la Plata.
De real orden, comunicula por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. 14.. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--:-Madrid
1.0 do septiembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal
Sr. Comandante general del apostadero(IeFerrol.
•••••~11:0111/11.....ner-•••••■■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. g ) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. José Ma
nuel Moreno de Guerra y Alonso, cese de alumno
(le la. Academia de Ingenieros y embarque en la es
cuadra a disposición del Comandante general de la
misma.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de agosto de 1915.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero do Forro'
Sr. Comandante general de la escuadra do ins
trucción.
Sr. General Jefe do construcciones navales.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Julio
Iglesias Abelaira, embarque en la escuadra a dis
posición del Comandante general de la misma.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V, E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de agosto de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Maror central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Cuerpo de Maquinistas (oficiales)
Excmo. $r.: S. M. el Rey (q D. g ) ha tenido a
bien disponer que el maquinista oficial do 2.a clase
I). José López simonet, pase la próxitun rovista (101
mes de soptiombro en la Corte, percibiendo sus ha
beres por la Itabilitación general de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el sr. Ministro del
ramo, lo (ligo a V. E. para su conocimiento y dee
tos.--Dios guarde a V. E. muchos años. —Madrid
30 do agosto de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe do la jurisdicción de Marina en
ja Corto.
Sr. Comandante general del apostadero do Ferro'
Sr. Intendente general do Marina.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: S. 1\1. el ,Rey. (q. 1) g.) ha tenido a
bien nombrar al 2.° condestable, graduado de se
gundo teniente (1(á Artillería, 1). Antonio N'Ion López,
Ayudante interino de la Comandancia (le Marina
de Gijón.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
-.. drid :30 de agosto do 1915.
El A lmirante Jefe del Estado Mayor central,
,José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero do Ferro'
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. NI. el Hoy (g. D. g.) ha tenido a
bien 'aprobar la entrega de tnando del torpedero
núm. 4, efectuada ol día 20 del actual por el tenien
te de navío D. Luís Verdugo Partagás, al do igual
empleo D. Juan Muñoz Delgado.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos, y en contestación a su carta ofi
cial ntím. 959, de 24 del corriente, con la quo remi
tía el estado de dicha entrega. —Dios guarde a
V. E. muchos años.-- Madrid 30 do agosto do 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
osé Pida.
Sr.Comandantegeneral del apostadero de Cadiz.
-
Recompensas
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoa
do a consecuencia do comunicación dol CiGberna
dor general de los territorios españoles del Golfo
de Guinea, dando cuenta de los servicios prostadow
por el teniente de navío D. Adolfo Hércules de So
lás y Patudo de la Rosa, en la Ayudantía de Marina
de Santa Isabel de Fernando Póo, S. M. el IZey
(q. D. g.), (I() conformidad con lo informado por el
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Estado Mayor central y con lo propuesto por la
junta de Clasificación y Recompensas de la Arma
da, ha tenido a bien conceder a dicho la cruz
de 1.° clase del Mérito Naval con listintivo blanco,
pensionada con el diez por ciento de su actual em
pleo hasta el ascenso al inmediato, como compren
dido en el punto séptimo del artículo 20 del vigen
te reglamento do recompensas en tiempo de paz.
Do real orden lo digo a V. E. para su conocimien
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Bilbao, 28,de agosto de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción do Marina
on la Corto.
Sr. Presidente do la Junta do Clasificación y Ro
compensas.
Sr. Intendente general do Marina.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guen a, con
fecha 10 del actual, se dice a este de Marina lo que
sigue:
Bel:erbio&
CLASES
Sargento
NOMPRES
Antonio Juan Vordera
I ,
Illem José Ramírez Pardo
Cabo. José Alvarez Porra
Idem 'losó Jiménez Peralta
ldem José Alvarado Cafieta
Diem Manuel Rodríguez Castro
Soldado Francisco Delgado Sánchez
Idem Francisco Bacerra Rubia
'dem Juan Sánchez Moreno
'ídem José Valle del Toro
[dem José Choris Ruíz
Idom Manuel Abreu Martínez
Idem Miguel Jurado Garrido.
ídem N .talio González Morales
Ídem Pedro Barroso Gerona
Idem Rafael Ramos Ruiz
n1111~IiMIMI
Excmo. Sr.: El Sr.: Ministro de la Guerra dice hoy
al General en ilefe.del Ejé cito de España en Africa
lo
siguiente:--E1 Rey (q. D. g.) se ha servido confirmar
los
empleos de sargento y cabo, concedido por
el Alto Comi
sario de Empana en M.arrueca3, a los cabos y
soldados de
los cuerpos y unidades de la zona de Larache, y
las cru
ces de plata del Mérito Militar con distintivo rojo; pen
sionadas y sin pensión, otorgadas a las clases e individuos
de tropa de los expresados cuerpos y unidades que'figuran
en la relación que la citada autoridad remitió
a este .51
nisterio en 16 de julio áltimo, como recompensa,s a
los
méritos Contraídos por los mismos en el hecho de armas
realizado en Rgaia el (la 18 de noviembre de 1914.—De
real orden, comunicada por el Sr. Ministro, lo traslado a
vuecene,ia para su conocimiento, con inclusión de relación
de recompensas concedidas a las clases e individuos
de
tropa pertenecientes al regimiento Expedicionario de In
-
fantería de Marina.»
Lo que de real orden, comunicada por el
Sr. 11i
nistro, traslado a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde V. E. muchos años.—Madrid
28 de agosto de 1915.
El Almirante Jefe del Egtado Mayor central
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores......
que ore
RECOMPENSAS
Cruz do plata del Merito Militar roja, con 7,50 pp--
setas hasta su ascenso.
Cruz do plata del Mérito Militar roja.
111~111~111.11~1~1011•111N11114
Historiales de buques
Excmo. Sr.: Examinados en este Ministerio los
historiales de los torpederos núms 1, 2, 3, 4, 5 y 6,
que remite el Presidente de la Comisión inspectora
del arsenal de Cartagena con 14U escrito de 12 del
(orriente, S. iVI. el Rey (q. D. g.), de conformidad
C(11 lo informado por la 2.« Sección (Material) del
Estado Nlayor central, Ita tenido a bien aprobarlos.
Do real orden, comuniPada por el Sr. Ministro de
de Marinn, lo digo a V. E para su conocimiento y
efectos consiguientes.-1)ios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de aufosto do 1915.
El Almirante JON del Estallo Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.M Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra do ins
trucción.
Sres. GeneralesJefes de los arsenales de Carta
gena, Ferrol y la Carraca.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta do la comunicación del
General Jefe del arsenal de Cartagena, de 13 del co
rriente, con la que eleva expediente promovido por
el Comandante del torpedero número 1, solicitando
se den de baja en el inventario do dicho buque las
cacerinas que, para espoletas y estopines de respe
to figuran a cargo del condestable, bajo los núme
ros (le orden 955 y 956, por considerarlas innecesa
rias a bordo, con lo cual se muestran conformes los
Comandantes de los torpederos números 2 al 10, Su
Majestad el Rey (q. n. g.) ha tenido a bien disponer
se supriman en los inventarios de los torpederos ci
tados, las cacerinas de referencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo n V. E. para su conocimiento y
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efectos conRiguientes.—Dlos guarde a V. E. muchos
años.- Madrid 30 de agosto de 1915
El Aleslrenta Jefe 461 «atado Mayor e•ntral,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.• sección (Material) delEstado Mayor central.
Sres. Gonerales J(4•3 de los arsenales de Carta
gena, Ferrol y la Carraca.
Sr. Comandante general de la escuadra de ino
trucción
+-111111■-
Construcciones navales
Cuerpo de Ingeniaros
Excmo. Sr.: Nombrado para una comisión en el
extranjero el teniente coronel de Ingenieros de la
Armada D. Claudio Aldereguía y Lima, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se haga cargo
interinamente del Negociado 3.° do 1 Jefatura de
conqtrucciones navales, civiles e hidráulicas, mien
tras dure la ausencia de aquél, el comandante del
mismo Cuerpo D. Nicolás Ochoa y Lorenzo.
De real orden lo (ligo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes —Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 30 do agosto de 1915.
El General Encargado del Despache,
José Pida1.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hi tráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Maestranza
Excmo. Sr.: De conformidad ton la acordada de
ese Alto (;uorpo fecha 21 de agosto actual, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder al primer
maestro del ta!ler de monttfras de máquinas del ar
senal de la Carraca D. Francisco Magariño Váz
quez, el primer premio de constancia de veinticinco
pesetas mensuales, que le corresponde percibir a
partir de 1." de marzo de 1915, en que cumplió las
condiciones al efecto requeridas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 30 de attogto de 1915.
El General Encargado del Despacho,
José Pidal.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Goneral Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Navegación y pesca marítima
Obvenciones de practicajes
Exeno Sr.: Como Fimpiileión a la real orden de
14 del mes actual (D 0. núm. 184, pág 1 242) y -en
analogh con lo preveni.lo on el a rtfoulo 3." del real
decreto de 14 de enero de 1903, disponifindo que los
tenientes cié navío no percibirán mayor cantidad en
concepto de obvon óri ibprainicajlls citui los enpi
tinos de cbrbeta, S. ■1. el itp4y (g. D. g.) h4 tenido a
bien disponer que los contramaestres y condesta
bles de la Armidi que desempeú• n interinamente
los destinos de plantilla do Ayudantes de las Co
manclanchts de Marina y Ayudantes de los distri
tos, no podrán percibir. como obvención de practi
cajes mayor cantidad que la de cincuenta- pesetas
mensuales, que es la que le corresponde a los mayo
res de 2.* clase en esos destinos, diferencia entre los
sueldos de óstos y los de mayores de 1.' clase.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guar
de a V. E. muchos años. Madrid 28 de agosto de
1915.
El General Encargado del Despacho,
José Pida1.
Sr. Presidente de la Junta central Administrati
va del fondo de practinajes.
Sres. Comandantes de Marina de las provincias.
Intendencia general
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. 1). g.), de' confor
midad con lo informado por esa Intendencia gene
ral, se ha servido declarar indomnizables las comi
siones extraordinarias del servicio desempeñadas
por el persona! de los cuerpos do la Armada quo
figura en la siguiente relación, que empieza con el
sargento de Infantería de Marina Juan Ramoncle
Fernández y termina en el 2.° contramaestre de
puerto José Martín Torres; debiendo efectuarse su
abono con cargo al presupuesto vigente, a excep
ción de la indemnización correspondiente al ante
rior, para la cual se autoriza la formación de la
oportuna liquidación de ejercicio cerrado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.----Dios guarde a y. E.
muchos años. Madrid 21 de agosto de 1915.
El general Eneargado del Despache,
José Pida1.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
do Cádiz, Ferro! y Cartagena.
oe
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RELACIÓN de /as comisiones extraordinarias del servicio desempeAadas en las fechas que se dirán, por jefes, oficiales y deo
EMPLEOS (5 CLASES
Sargento de Infantería de Marina.
NOMBRES
.1 Juan Ratnonde y Fernández. •
Segundo.practicante
Enfermero.. •
• • • • • •
Tenientede navío graduado. . .
Médico mayor. . • •
*Escribiente temporero. . . • •
Segundo contramaestregraduado, a
férez de fragata. • • • •
Escribiente temporero. . .
Contador de navío. . . • •
Segundo Practicante. . . .
Enfermero . .
. • • • •
Marinero de 2•a• • • • • •
Teniente Coronel 41e Ingenieros. .
Segundo condestable. . • •
Id. fol. . • • .
.
Teniente Coronel de Ingenieros. .
Tenientede navío. 1.5 e• •
Capitán de Infantería de Marina..
Primer teniente de íd. lii. . • •
Segundo contramaestre de puerto.
Escribiente de . . . .
Capitán de Infantería de Marina..
Segundo condestable. .
Id. fol. . . . . . . .
Contramaestre mayor de 2. clase.
Primer médico. . .
Alférez de navío. .
Segundo médico. . . • • • •
Capitán de Infantería de Marina..
de fol. íiL. .
III de íd. f.l.. . . .
Comandante de Artillería. .
Alférez de navío. . .
Id. do íd.. . . . .
Capitán de corbeta. . o . .
Alférez de navío. . . • •
Capitán de fragata. . .
Segutolo contramaestre de puerto.
Alférez de navío.. . .
Copitán de corbeta. . . . .
Capitán de Infantería de Marina..
Teniente de navio graduado. . .
Capitán de Infantería del Marina..
Alférez de navío. . e • •
Id. de íd. .
Iii. tic II. . • • • •
•
•
•
•
Segundo maquinista.
Tercermaquinista. • . • ..
Contador de navío. . . .
Id de fd. . • • . • .
Teniente ole navío.
Id. do fol. . • • . • •
Segundo contramaestre de puerto.
•
•
D. Eolmundo Padfn..
.
Arturo Padín.. . . • • •
D. Antonio Carrero Mestre. .
• Enrique García Artime. .
» Juan Fernández Márquez..
•
• Juan Pinedo Vilasuso. .
Manuel Cortés. . . . •
• •
D. Casíano Ros Pérez.. . .
Saturnino López Catnarb
Juan Olmos Gil.. • .
Pedro Jeréz Fernández. .
D. Alfredo Pardo y Pardo.
Francisco Miralles Leal.
Juan Espinosa Piedra.. . .
D. José hI." Dorda y Etnparán.
• Alejandro Molins Carreras.
» Foolet•ico Riera González..
» Leodegario Adams.. • .
Jerónimo Piñón Doce. . .
D. Francisco J. Abienzo. . .
» Ramó'n Rodríguez Delgado.
Arsenio Freijomil del RiO.
glosé Garrote Dopico. . . • •
D. josé Rodisignez Rojo. • •
» Luis Ilarri Zarnhoray. . • •
» •P•dro Lapique Suárez.. .
» Manuel González Gamonal.
• Juan Cordero .
» Arturo Cañas Sánchez.. .
» Ramón Rodríguez Delgado.
Manuel D'adía Godález. .
» Luis de Vierna Besando. . •
• Angel Figueroa Fernández.
» Luis Oliag Miranda. . .
• Lois de Azeárate y García
» Francisco J. Gaztambide. .
Francisco Fraguela Fernández.
D. Teodoro Leste y 13randariz.
» José Montero Reguera.. .
» Mariano Franco Villarreal.
» Antonio Gassol. . . .
» Ramón Fernández Teruel.
• José M. Aznar Báreena. .
». Francisco Elvii•a Alvarez. .
» Emilio Antón Palacios.
» Franeisco Amador Cano.
» Antonio Fornó Ruiz. .
» Joaquín Martínez López.
El mismo. . . . • . .
D. José Cantillo Barretina.
» Joaquín López Cortijo.
» José 2g1artín Torres.. .
•
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PUNTO
DE SU
RESIDENCIA
DONDE TUVO LIY1
LA COMISIÓN
Ferrol Cartagena
Diem
Mem
Vigo
Iticin
Idem
Ribadeo,
'dein
Cartagena
Diem
Idem
Idem
San Fernando
Idem
Ideal
Bilbao
Vigo
San Fernando
Ferro,
San Esteban de Pravia
Vigo
Cartagena
Perrol
Mem
SantaMarta da Ortigueira
Ferrol
Idern
blem
Villagareía.
San Fernando
Cartagena
San Fernando
Ferrol
Idem
Valencia
Barcelona
Pontevedra
Cedeira
Ferro]
Málaga
Dem
Csdaqués
San Fernando
Ferrol
Dem
Idem
San Javier
Mahón
San Javier
Diem
Ferrol
Idem
Almería
Conjo
'dem
Sotojusto
!dem
Idem
Neis
idein
Manicomio de Sanl
(hijo de Llobregt
Madrid
Cartagena
Coruña
Filguoira, Mieres,U
nes y Moreda
Bayona
Cádiz
Coruña
Avilés
Forro!
Alivante
Vigo
Iolem
Vaidevitto
iCesures, Padrón y la
caria
fol. de fol.
Cádiz
Bavicelona
Cádiz
Sanjenjo
Santander
Cartagona
Idem
Madrid
Santa Marta
Santander
Vélez-Málaga
litem
Rosas
Huelva
La Coruña
Avilós
Cádiz
Cartagena
ídem'
Alicante
Idem
Madrid
Iolem
Castell de Ferro
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Idos de los distintos cuerpos de la Armada, que por real
orden de esta fecha .9on declaradas indemnizables.
plISIÓN CONFERIDA
11,ornisión del set.vicio.
Td. Id.
Id. Id.
Id. de justicia.
1(1. Id
Id. Id.
Id. Id.
id PI.
Ird. del servicio.
:íd. Id.
id. Id.
1(1. Id.
Lit. Id.
Id. Id.
fd. Id.
íd. Id.
id. Id.
ld. de justicia.
Id. Id.
Id. (lid ssIrvivio.
I. de justicia.
Td.
Id. Id.
Id. Id.
id. Id.
Id. Id.
Id. Id.
Id. 1(1.
Id. (lel servicio.
do justicia.
id. Id.
[d.de' servicio.
Id. Id.
Id. Id.
Id. do justicia.
Id. Id.
Id. Id.
Id. Id.
Id. Id.
Id. Id.
1(1. Id.
111. II.
Id. (1(.1 servicio.
. Id. Id.
Id.
Id. Id.
Id. Id.
Fi. Id.
Id. Id.
Id. Id.
Id. Id.
Id. Id.
FECHA
EN QUE EN QUE
PRINCIPIA , TERMINA
24 hizo. 1914
29 Mzo, 1915
29 »
9Junio 1915
9 » »
9 » »
11 Mayo 1915
»
19 Julio 1915
19 » »
19 * »
19 » »
5Junio 1915
28 »
27 » »
3 julio 1915
16Junio 1915
4 »
12 «Tulio 1915
10Junio 1915
1(3 »
6 «Tulio 1915
24 junio1915
24 » »
23 Mayo 1915 26 Mayo 1915
9 Julio 1915117 Julio 191 )
9 117 » »
3Abril 1914
3 Abril.,1915
3 » »
10 junio 1915
10 » »
10 »
12 Mayo 1941
12 »
28 Julio 1915
28 7, »
28 » 1
28 »
12Junio,1915
3 'Julio 1915
5 1»
10 » »
Junio1915
4 »
16 Julio 191.
11 J unio 191b
20 »
12 Julio 1915
17 »
17 »
9 •
12 »
2 Ag,to. 1915
14 Julio 1915
19
1 1,
LO
28Junio 1915
17 • »
17 »
2 Agto. 1915
29 Julio 1915
31 »
8 A
17 »
1 Julio 1915
28 » 1 4 »
fi 1 1 112 Jun io 1915
26 Julio 1915
19 » »
13 » »
1:t » »
19 Mayo 1915
1 Agto. 1915
1 • »
19 «Julio 1915
•5
20
21 »
»
1 Agto. 1915
24 Julio 1915
24 »
»
2'• Julio 1915
25 N:›
14
14
21 Mayo 1915
5 Agio. 1915
6 »
26 Julio 1915
9
23 »
29 » 1
6 Agio. 1915
4
4
6 Julio 1904
Madrid
11
6,
6
2
2'
2
2-
2
10
10
10
lo
8
2
1•
5
2
5
7
24
24
4 ,,
9
'
9
9
6
1
16
12
e
4
7
7
2
2
3
5 ,
5
4
9
6
6-
12
12
4
AUTORIDAD QUI< DIÓ CUENTA
Cotnte. Gral. Ferro! 24-3-914.
'
1(1., íd., Íd., 18-4-915 .
Id., ida, íd., 13-4 915. .
Id., 1(1., fd., 15 6•915 . .
Id., id., f(1.,15 6 915. .
Id., íd., íd., 15-6 915. .
Id., íd., Id., 26-5-915. . .
Id., id., fd., 26-5-915. . .
1(1, Id., Cartagena, 91•915.
íd., Íd., 9•7 915. .
Id., id., íd., 9-7 915. .
Id., Id., id., 9-7 915. .
Id., íd., Cádiz, 8-7-915. .
Id., 1(1., id., 8 7-915. . .
Id., id., fi., 8-7-915. . .
Id., íd., Ferrol, 13-7-915.
Id., íd., íd., 23-6-915 . .
'
Id., íd., Cádiz, 12,7 915 .
1(1., íd., Ferrol, 17-7-915.
Id., íd., id., 14 7 915 . .
Id., íd., 111., 25-6-915. . .
Id., id., Cartagena, 14 7-915.
Id., íd., Ferrol, 20-7-91rr. •
Id., íd., íd., 20 7 915 . .
Id , íd id., 14-7•915. .
Id., íd., fd , 10-7 915 . .
Id., íd., íd., 19-7-915. .
Id., Id., íd., 19-7-915. .
1(1., íd., íd., 22 7-915 . .
Id., íd., Cádiz, 3 8•915. . .
1(1., íd., Cartagenn, 3•8-915.
Id., íd., Cádiz, 3-8-915. . .
Id., id., Ferro', 9-7-915.. .
L1., íd., íd., 19 7-915 . . .
Id., íd., Cartagena, 12-7-915 .
Id., lile. id., 1'2-7-915. •
fd., 1(1., 12-7-915 . . .
Estado Mayor Ventral, 14-6-915
Comte. Gral. Forrol, 5 8-915 .
Id., íd., Id., 6-8-915. . . . .
Comte. M." Málaga, 26-6-915.
Comte.Gral.Cartagena,6 6-915
Td., íd., Cád iZ, 7 8•915. . .
Id., íd., Pernil, 7-8 915 . .
Id., Í(I., 1(1., 27-7-915. . .
Id., Id., 1(1., 7-8-915. . . .
Id., f(1., Cartagena, 10-8 915. .
111., íd., 16-8 915. . . .
C. Marina Alicante, 6-8-915. .
Id ., íd., d.,68-9I5
Guille. Gral. Forrol, 5 8-915. •
Id., íd., fd., 5-8-915. . . .
Id., Id., Cádiz, 4-8-915 . .
e\
•
OBSERVACIONES
••■•■=1••••••••••••■■■■■•••
So autoriza la formación de
liquidación de ejercicio ce
rrado con cargo al concep
to «C(Itnisiones del servicio»
del Cap.° 12, Art.° 2.° del
presupuesto de 1914.
Idem su abono con cargo al
concepto «Comisiones (lel
servicioylel Ca0.12, Articu
.
lo 2.°, del vigente presu
puesto.
e e e
21 do agosto de 1915.-E1 General encargado del Despacho, José Pidal
1 306.—NUM. 194.
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
MARIO OFICIAL
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha digo alComandante general del apostadero de Ferro!, lo
que sigue:
«Excmo. Sr.: Sírvase V. E. disponer que primer médico eftno Pinteño, cese en su actual destino y quede deeventualidades, con residencia en la capital de ele apostadero.—Sustittlyale V. E. en su destino, como consideremás oportuno.»
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 30 de agosto de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Circulares y disposiciones
INTENDENCIA GENERAL
Relación del personal del cuerpo Administrativo de la Armada que debe pasar en situación de exc deneia la revistaadmintstratica delpróximo mes de septiembre.
EXCEDENTES FORZOSOS
Comisarlos de 1.$ clase.
D. Mariano de Murcia y Sanz de Andino.
D. Rafael González de Quevedo y Zumel.
» Bartolomé Serra y de Laguardia.
Comisarios
D. José Lescura Borrás
» Rafael Mallo y Pérez.
» Carlos Pineda y de Lafuente.
• Francisco Cabrerizo García.
» Etiiilio de Paredes García.
» Pedro del Castaño y López.
» Cristóbal García y García.
» Gerardo Pérez y García de Tudela.
» Vicente Galiana y de las Arenas.
» Baldomero Soto y López.
» Luis Méndez y Pican°.
» Eugenio de la Guardia y Blanch.
» Domingo Castellanos y Martínez.
» José Brandariz y Millán
» Gabriel Mourente y Balado.
» Antonio Pastor y Muñoz.
yr Manuel Ibáñez y Casado.
» Manuel Gutiérrez y García.
.» José Silveiro y ES(.1UllOZ.
» Jose Maria Lozano y Galindo.
» Julio Moreira y Garrido.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
Comisario.
D. Francisco Molina Salván.
Contador de navi•
D. Manuel Fernández y Delgado
Contador de pagata
D. Alfredo Arrabal y Gómez.
Madrid 31 de agosto de 1915.
El Intendente general,
Nicolás Franco.
ir p del MIn14tArlo de Marfil*.
